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Naueo CONCERTADO 
H L E T m n i r i t i A i 
DE LA P R O V I N C I A DE LEÓN 
g I • llí MI í • .t-Intervemclón de Fondoi 
. lu pjputíiddffl provincial,—Teléfono 1700 
, de í« Diputación provincial.-Tel. 1916 
Vierne» 21 de Mayo de 1964 
Núm. 114 
No se -publica los domingos ni días festivos. 
Ejemplar corrientes 1,50 pesetas? 
Idem atrasado; 3,00 peseta». 
Dichos precios serán incrementados con e 
10 por 100 para amortización de empréstito 
jaiBisíraüién protiBuiij 
Distríts Minero de Leda 
Don José Silvariño González, Inge-
niero Jefe del Distrito Minero de 
León. 
Hago saber: Que por D. Virgilio 
Riesco, vecino de León, se ha presen-
tado en esta Jefatura el día dieciocho 
del,mes de Febrero, a las once horas 
treinta minutos, una solicitud de 
permiso de investigación de car-
bón, de cua troc i en tas ochenta 
pertenencias, llamado «María del 
Amor», sito en el paraje Arroyo de 
Presuras, del térmiao de Salientes, 
Ayuntamiento de Palacios del Sil; 
hace la designación de las citadas 
cuatrocientas ochenta pertenencias 
en la forma siguiente: 
Se tomará como punto de partida 
el cruce del camino que de Salientes 
conduce a Vivero con el arroyo Pre-
suras. E l citado terreno está en el 
paraje nombrado Arroyo de Presu-
ras, del pueblo de Salientes, Ayun-
tamiento de Palacios del Sil. 
Desde el citado punto de partida 
se medirán 200 metros en dirección 
our 15° Oeste, donde se colocará una 
isrA3 auxi l iar í desde ésta a la 1.* 
j-oOO metros en dirección Oeste 25° 
jorle; de ésta 1.400 metros al Norte 
Este, la 2.a; de ésta 4.000 metros 
f1 Este 25° Sur, la 3.a; desde ésta 
W metros al Sur 25° Oeste, la 4.*; 
¡gsde ésta con 2.500 metros al Oeste 
lia r^ e' se llegará a la estaca auxi-
ar, quedando cerrado el perímetro 
la?«10r" Desde el punto de partida a 
0 • estaca se medirán 800 metros 
este 25° Norte; desde ésta al Norte 
¡r Este, la 6.a a 1.000 metros; desde 
lasla alEste 25° Sur y 800 metros, 
al S ' o oes^e ®sta con 1-000 metros 
de • 0 ^ este se llegará al punto 
rj J„irtl(ia, quedando cerrado el pe-
^ t r o interior. 
la¿^esentados los documentos seña-
Mina 611 el articul0 10 de la Ley de 
^cíuf ^ adniitido definitivamente 
cu^^,permiso de investigación, en 
Pimiento de lo dispuesto en el 
artículo 12 de la citada Ley de Minas, 
se anuncia "para que en el plazo de 
treinta días naturales puedan pre-
sentar los que se consideren perju-
dicados sus oposiciones en instancia 
dirigida al Jefe del Distrito Minero. 
E l expediente tiene el núm. 11.968. 
León, 29 de Abril de 1954.—José 
Silvariño. 2458 
lisii; JiatiEiái Provincial 
de León 
S U B A S T A 
. Esta Excma, Diputación Provin-
cial celebrará subasta para ía ejecu-
ción de las obras de reparación del 
G. V. de «Sopeña a L a Vecilla» nú-
mero 3-58. 
E l presupuesto de contrata ascien-
de a la cantidad de ciento treinta y 
nueve mil trescientas ochenta pese-
tas con cuarenta y seis céntimos. 
L a fianza provisional es de dos 
mil setecientas ochenta y siete pese-
tas con sesenta céntimos, que podrá 
constituirse en la Caja General de 
Depósitos b en la de la Exma. Dipu-
tación, siendo el 4 por 100 la fian-
za definitiva, y rigiendo en esta ma-
teria lo dispuesto en el artículo 75 y 
concordantes del Reglamento de 9 
de Enero de 1953. , 
E l plazo de ejecución de las obras 
será de cinco meses. 
Los poderes serán bastanteados 
por el Oficial Mayor Letrado de la 
Corporación, a costa del licitador.' 
L a documentación se presentará 
en el Negociado de Intereses Gene-
rales y Económicos de la Corpora-
ción, durante el plazo de veinte días 
h á b i l e s , contados a partir del si-
guiente al en que se pnblique el 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia, de diez a trece horas, rein-
tegrada la proposición económica' 
con 4,75 pesetas, y sello provincial de 
una peseta. 
L a apertura de proposiciones ten-
drá lugar en el Salón de Sesiones del 
Palacio Provincial, a las doce horas 
del día siguiente há|3il al de quedar 
cerrado el plazo de admisión de plie-
gos, en acto presidido por el de la 
Corporación o Diputado en quien 
delegue, y Secretarió de la Corpora-
ción, que dará fe. 
L a documentación, de manifiesto 
en el Negociado de Intereses Genera-
les y Económicos* 
M O D E L O D E PROPOSICION 
D, . . . . . . mayor dé edad, vecino 
de . . , que habita en . . . . . , pro-
visto de carnet de identidad núme-
ro expedido en . . . . . . con fe-
cha de . . . . eje . i . . . fie y . , . , obran-
do en su propio derecho (o con po-
der bastante de D. , en cuya re-
presentación Comparece), teniendo 
capacidad legal para contratar, y 
no estando comprendido en ningu-
no de los casos de incapacidad que 
señala el artículo 4.9 del Reglamento 
de 9 de Enero de 1953, enterado del 
anuncio inserto en . . . . . . núm. . . . 
del día . . . , de . . . . . de . . . . . asi 
como de tos pliegos de condiciones 
facultativas y económico - adminis-
trativas que se exigen para tomar 
parte en la Subasta de las obras de 
reparación del C. V. de «Sopeña a L a 
Vecilla* número 3-58 y conforme en 
todo con los mismos, se compromete 
a l a realización de tales obras, con 
estricta sujeción a los mencionados 
documentos, por la cantidad de . . . . . . 
(aquí la proposición por, el precio 
tipo, o con la baja que se haga, ad-
virtiéndose que será 'desechada la 
que no exprese escrita en letra la 
cantidad de pesetas y céntimos). 
Igualmente se compromete a que 
las remuneraciones mínimas que ha-
brán de percibir los obreros de cada 
oficio y categoría empleados en las 
obras, por jornada legal de trabajo y 
por horas extraordinarias, no sean 
inferiores a los fijados por los Orga-
nismos competentes. 
(Fecha y firma del proponente.) 
León, 17 de Mayo de 1954.—El Pre-
sidente, Ramón Cañas. 
2546 Núm. 539.-253,00 ptas. 
1 
D I P U T A C I O N P R O V I N C I A L D E ^ L E Q ^ 
D E P O S I T A R I A D E F O N D O S P R O V I N C I A L E S 
J E R C I C I O DE 1 9 5 3 T R I M E S T R E 4.o 
C U E N T A que rinde esta Depositaría de las operaciones de Ingresos y Gastos verificadas en el trimest 
arriba expresado, correspondientes al Presupuesto Extraordinario de Fomento de Intereses Provinciales6 









1 4 ° 
17.° 
I N G R E S O S 
Rentas,. . * / . . . . . . . . . . . . . 
Subvenciones y donativos. 
Contribuciones especiales.. 
Reintegros . . . . 
Resultas c . . . . 
T O T A L E S . . 
G A S T O S 
Personal y material. . r . . . . . . . . 
Salubridad e-higiene'.... . . . . . . . . 
Obras públicas y edificios provinciales,.. 
Agricultura y ganadería 
Devoluciones ; 
T O T A L E S 
Total del trimestre 
anterior por ope-
raciones realizadas 
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C U E N T A D E C A J A 
Existencia en mi poder en fin del trimestre anterior . . . . . , . . | 
Ingresos en el trimestre de esta Cuenta 
C A R G O . . . . . . . . . . . . . . . . . 
D A T A por gastos verificados en el mismo . . . • > 






León, 14 de Enero de 1954.—El Depositario, Ciríaco J . Lorenzo. 
INTERVENCION DE FONDOS PROVINCIALES 
** Examinada la presente Cuenta, se halla conforme con los asientos de los libros de esta Oficina de mi cargo 
León, 20 de Enero de 1954.—El Interventor, Alberto Diez Navarro, 
COMISION DE HACIENDA Y ECONOMIA 
Esta Comisión en sesión de hoy, acordó mostrar su conformidad con la presente cuenta y pasarla a l* 
aprobación de la Excma. Diputación. 
León, 21 de Enero de 1954.—El Presidente, Juan del Río Alonso. 
DIPUTACION PROVINCIAL 
Sesión de 29 de Enero de 195* 
Aprobada y publíqnese en el BOLETÍN OFICIAL a los efectos legales — E l Presidente, Ramón Caña*.— 
eretano interino, Francisco Roa Rico. » ^ 
MlNlSTERIO DE AGRICULTURA 
General de Montes, Caza y Pesca Fluvial 
nistríto Forestal de Lcdn 
tialvendo sido-acordada por el Mi-
• tprio de Agricultura, según orden 
munitada con fecha 22 de Abril 
J 1954. la eiecución del deslinde to 
• 1 del monte n.• 769 del Catálogo de 
,1 de utilidad pública de esta pro-
•ncia denominado «Canfredo y sus 
Valles)^  de la pertenencia del pueblo 
de La Vecilla, término municipal de 
La Vecilla, por el presente anuncio 
¡1 pone en conocimiento de la Jun-
ta Administrativa del pueblo de L a 
Vecilla. de las Juntas Vecinales de 
Jos pueblos que colindan con-dicho 
monte n,a 769 o particulares que co-
linden con dicho mismo monte o 
posean fincas enclavadas dentro del 
mismo, que en plazo de dos meses, a 
partir del día siguiente del de ía pu-
blicación de este anuncio en el Bo-
IETIN OFICIAL de la Provincia, pue-
den remitir a la Jefatura del Distrito 
Forestal de León, sita en dfcha capí 
tal, ¿alie de Ordoño II número ¿2, 
la documentación que justifique y 
«mparen los derechos que puedan 
asistir a cuantos se crean interesados 
en dicho |deslinde por razón de lími 
it, posesión o propiedad, todo ello de 
acuerdo con lo que está previsto en 
eJ art, 14 del R. D. de 1 de Febrero 
de 1901, bien entendido que una vez 
transcurridos ios dos citados meses 
no se admitirán nuevos documentos 
it| podrán ser tenidos en cuenta en 
«i acto del apeo, 
A las informaciones posesorias que 
presenten los colindantes, dentro del 
plazo de dos meses más arriba seña-
lado, no se les concederá valor ni 
eficacia, según la R. O, de 4 de Abril 
de 1883, si no se acredita por ellas la 
posesión quieta y pacífica durante 
treinta años, así como tampoco cuan-
do esté en desacftierdo con la des-
cripción del Catálogo. Igualmente se 
nace saber que en el acto del apeo 
se reivindicará la posesión de todos 
los terrenos cuya usurpación resulte 
plenamente comprobada. • 
Las operaciones de campo y apeo 
correspondiente darán comienzo el 
ÍJia 18 de Octubre de 1954, por el si 
«o conocido con el nombre de Ra 
j^gato, junto al camino vecinal de 
barrio de Nuestra Señora a L a Veci-
Cl"a, límite de dicho monte y que es 
común además con el monte de L a 
^andana núm. 767, a las diez de su 
janana, operación que llevará a 
ctecto el Ingeniero de Montes afecto 
a este Distrito Forestal D. José Der-
Ruiz. 
raf10 ^Ue se i^a,ce público para gene 
ai conocimiento y demás efectos 
Pertinentes 
León. 10 de Mayo de 1954—El In-
geniero Jefe, Antonio Fornes Botey. 
A 2464 
Idmlnlitracidn de Imticia 
T R I B U N A L P R O V I N C I A L 
DE LO CDNTENCIGSO-ADMINISTRATIVO 
DE LEON 
Don Federico de la Cruz Presa, Se-
cretario del Tribunal''Provincial 
de lo Contencioso-administrativo 
de León. _f 
Certifico: Que en este Tribunal se 
ha promovido recurso contencioso-
administrativo número 8 de 1954 por 
el Procurador D, José Antonio Delás 
Vega, en nombre y representación 
del Ayuntamiento de San Andrés del 
Rabanedo, contra el acuerdo de 30 
de Septiembre de 1953 del Tribunal 
Económico Administrativo Provin-
cial de León, por el que estimó la 
reclamación formulada por la So 
ciedad Industrias y Almacenes Pa 
blos, S. A., contra el aumento produ-
cido por dicho Ayuntamiento en el 
concierto que por Arbitrios raunicí 
pales tenía celebrado. / 
L o que se hace público para cono 
cimiento de todos aquellos que qui-
sieren coadyuvar en él a la Adminis-
tración y tengan interés directo, con-
forme^reviene el artículo 34 de la 
Ley Orgánica de esta jurisdicción. 
Dado en León, a 6 de Mayo de 
1954. —Federico de la Cruz Presa.— 
V o B o. E l Presidente, Gonzalo F . Va-
lladares. 2428 
Don Federico de 1^  Cruz Presa, Se-
cretario del Tribunal Provincia! 
de lo Contencioso-administrativo 
de León. 
Certifico: Que en este Tribunal se 
hft promovido recurso contencioso-
administrativo número 7 de 1954 por 
el Procurador D. José Antonio Delás 
Vega, en nombre y representación 
del Ayuntamiento de San Andrés del 
Rabanedo, contra el acuerdo de 30 
de Septiembre de 1953 del Tribuna! 
Económico Adniinistrativo Provin-
cial de León por el que estimó la re 
c lamación formulada por D. Manuel 
Pablos Pérez contra el auménto pro 
ducido por dicho Ayuntamiento en 
el concierto que por Arbitrios muni 
cipales tenía celebrado. 
Lo que se hace público para cono 
cimiento de todos aquellos que' qui 
sieren coadyuvar en él a la Adminis-
tración y tengan interés directo, con 
forme previene el articulo 34 de la 
Lev Orgánica de esta jurisdicción. 
Dado en León, a 6 de Mayo de 
1954.__Federico de la Cruz Presa.— 
V.0 B.0: E l Presidente, Gonzalo F . Va 
Hadares. 2428 
Juzgado de Primera Instancia de 
Valencia de Don Juan 
Don Antonio Molleda Represa, Juez 
de Primera Instancia de Valencia 
de Don Juan y su partido. 
Hago saber: Que en este de mi 
cargo y Secretaría del que refrenda 
se sigue expediente de apremio a 
instancia de la Jefatura Agronómica 
Provincial de León contra el vecino 
de Villademor de la Vega, D. Eze-
quiel López Cabañeros, sobre pago 
de multa de seiscientas pesetas, con 
más gastos y costas. 
E n el mismo he acordado sacar 
a pública subasta, que tendrá lugar 
en la Sala de Audiencia de este Juz-
gado el próximo día uno de Julio a 
as doce horas refiriéndose la si-
guiente finca: 
Tierra en término de Villademor 
de la Vega, al pago del Horno, de 
dos heminas y media y que linda: 
Oriente. Amador Gutiérrez; Sur, Par-
tija de Martina Cabañeros; Poniente, 
Pedro Chamorro y Norte, herederos 
de Santos Gorgojo. Tasada en 750 pe-
setas Dicha finca tiene una exten-
s ón de unas dos heminas y media. 
L a subasta tendrá lugar en el día, 
hora y sitio indicados, al tipo inicial 
de la tasación, advirtiéndose que 
pa^a tomar parte en la misma ios 
señores licitadores habrán de con¿ 
signar previamente en. la mesa del 
Juzgad^ d establecimiento destinado 
al efecto el diez por ciento del tipo 
inicial; que no se admitirá postura 
alguna que no cubra las dos terce-
ras partes del avalúo; que podrá ha-
cerse a calidad de ceder el, remate a 
un tercero y que nó han sido pre-
sentados en Secretaría títulos de 
propiedad. 
Dado en Valencia de Don Juan a 
ocho de Mayo de mil novecientos 
cincuenta y cuatro.—Antonio Molle-
da.—El Secretario Judicial, Garlos 
García Crespo. 1 
2429 \ Núm. 512.-134,75 ptas. 
Juzgado Municipjal número uno 
de Lfión 
Don Mariano Velasco de la Fuente, 
Licenciado en Derecho, Secretario 
del Juzgado Municipal número 1 
de los de León. 
Doy fe: Que en el juicio de faltas 
número 168 de 1954 seguido contra 
Juan Antonio Méndez Fuertes y 
otros, por el hecho de hurto, se ha 
dictado providencia declarando fir-
me la , sentencia recaída en dicho 
juicio, en U que se acuerda dar vista 
al citado penado de la tasación de 
costas que se insertará después, prac-
ticada en el mismo, por término de 
tres días, y que se requiera a dicho 
penado para que dentro del plazo de 
ocho días se presente voluntariamen-
te ante este Juzgado para cumplir en 
la cárcel de esta ciudad de León seis 
días de arresto que le fueron im-
puestos como pena principal, aper-
cibiéndole que de no hacerlo se pro-
cederá a su detención. 
TASACIÓN DE COSTAS 
Pesetas 
Derechos del Estado en la sus-
tanciación del juicio y eje-
cución según aranceles vi-
gentes,... 43,00 
Reintegro del expediente 23,00 
Idem posteriores que se presu-
puestan.. [ 2,00 
Indemnización civil 561,00 
Mutualidad,..*.. 12.00 
Total s. e. u o.,.., . . . . 641,00 
Importa en total la cantidad de 
seiscientas cuarenta y una pesetas. 
. Correspoüde abonar a Juan Anto-
nio Méndez Fuertes la tercera parte, 
o sea 213,66 pesetas. 
Y para que sirva de notificación 
y requerimiento en forma a dicho 
penado, cumpliendo lo ordenado, 
expido la presente para su- inserción 
en el BOLETÍN OFICIAL dé la provin-
cia de León, por encontrarse dicho 
penado en ignorado paradero, visa-
do por el Sr. Juez, en León, a cuatro 
de Mayo de mil novecientos cin-
cuenta y cuatro.,— Mariano Velas-
co - V . 0 B.0: E l Juez Municipal, Fer-
nando Domínguez-Berueta. 2365 
Juzgado Comarcal de Riañ@ 
Don Demetrio Moran Morán, Juez 
Comarcal de Riaño y su comarca. 
Hago saber: Que en este Juzgado 
se siguen autos de juicio de cogni-
ción a instancia del Letrado D. Fel i -
pe Fernández López, en nombre y 
representación de D.a Adela Fustes 
Miranda, viuda, sin profesión espe-
cial: D,* Angela Pérez Fustes, mayor 
de edad, profesora de Instrucción 
Pública, casada; de D.a Adela Pérez 
Fustes, mayor de edad, casada, y de 
D." Bertha Pérez Fustes, mayor de 
edad, soltera, profesora de Instruc-
ción Pública, todas ellas vecinas de 
L a Habana, contra D. José Pérez 
García y D.,a Mamerta Alonso Gon-
zález, mayores de edad, casados y 
vecinos de Soto de Valdeón, y contra 
D. Amancio Pérez Lozano, vecino 
de L a Habana, versando el juicio 
sobre indivisibilidad de un hórreo, 
en los cuales se ha acordado sacar a 
primera subasta por término de 
veinte días, el inmueble que a conti-
nuación se reseña: 
Un hórreo sito en término de Soto 
de Valdeón, en el casc^ de dicho 
pueblo, de una superficie de unos 
veinte metros cuadrados aproxima-
damente, que linda por todos los 
aires con antojano de la casa de don 
José Pérez y D. El ias Pérez Cuevas. 
Tasado en cuatro mil pesetas. 
Para el acto del remate se ha seña-
lado el día doce del próximo mes de 
Julio, a las doce horas, en la Sala 
Audiencia de este Juzgado, sito en el 
edificio de las Escuelas, previniendo 
a los licitador.es: 
Que para tomar parte en la subas-
ta deberán consignar previamente 
una cantidad igual, por lo menos, al 
diez por cíenlo de la tasación; que 
no se admitirán postaras que no cu 
bran las dos terceras partes del ava-
lúo, y que no existen títulos de pro 
piedad de los referidos inmuebles en 
las actuaciones, quedando a cargo 
del rematante suplir esta falta. 
Dado en Riaño, a diez de Mayo de 
mil novecientos cincuenta y cua 
tro.—El Juez Comarcal, Demetrio 
Morán.—El Secretario, L . Sarmiento 
2491 N ó m . 537.-90,75 ptas. 
Juzgado Comarcal de Villafranca 
del Bierzo 
Don Avelino Fernández y Fernán-
dez, Secretario del Juzgado Co-
marcal de Villafranca del Bierzo, 
Doy fe: Que en este Juzgado se 
tramitan autos de proceso de cogni-
ción a instancia de D. Constantino 
Pcrez Valle, mayor de edad, ¿asado, 
propietario y vecino de Barjamayor, 
defendido por el Letrado D. Manuel 
Torre Castedo, contra los señores 
que luego se dirán, cuyo encabeza-
miento y parte dispositiva de la sen-
tencia dictada en dichos autos es 
como sigue: * 
«Sentencia, — E n Villafranca del 
Bierzo, a treinta y uno de Octubre 
de mil novecientos cincuenta y tres. 
E l Sr. 4D. Gumersindo Carracedo 
Fuente, Juez de Primera Instancia 
de la misma y su partido, ha%isto 
en grado de apelación los autos de 
juicio de cognición procedente del 
Juzgado Comarcal de esta villa , por 
demanda de D. Constantino Pérez 
Valle, mayor de edad, casado, pro-
pietario y vecino de Barjamayor, 
término paunicipal de Piedrafita del 
Cebrero, defendido por el Letrado 
D. Manuel Torre Castedo, contra 
D. Leandro López Quiroga, por sí y 
como representante legal de sus hijos 
menores de edad Benjamín, Francis 
co, Ventura y Leandro López Fer> 
nández, vecinos de Villafeile; D. Fé-
lix López Fernández, mayor de edad, 
casado, jornalero y vecino de Villa-
feile, y D.a María López Fernández, 
casada con D. Manuel González Gan-
cedo, vecinos del dicho Villafeile, 
cuyos demandados fueron declara-
dos en rebeldía a excepción de don 
Félix López Fernández, que ha sido 
declarado pobre y representado en 
autos por el Procurador D. José 
Camina y defendido por el Letrado 
D. José Sandes, sobre división de 
fincas rústicas, , 
Fallo: Que revocando la sentencia 
dictada en el juicio de cognición de 
que deriva este rollo, debo declarar 
y declaro nulo lo actuado en el mis-
mo, reponiendo las actuaciones al 
estado de presentación de la deman-
da, sin hacer expresa condena de 
costas en ambas instancias. 
Así por esta mi sentencia, defíniti 
varaente juzgando en grado de ape 
lación, lo pronuncio, mando y fir-
mo.—Gumersindo Carracedo.» 
L a anterior sentencia fuT^Tt^ 
da en el día de su fecha public^ 
Y para que conste y sirva de „ * 
ficacion a los demandados reh l* 
que se encuentren en ignorado ^ 
dero y que son D. LeandroV.?^" 
Quiroga, por si y como r e p r e s é 6 2 
te legal de sus hijos menore,taJ' 
edad Benjamín, Francisco Vent 
y Leandro López Fernández VPOÍ« 
de Villafeile, y D a María L ^ e z p í S 
nández y su esposo D. Manuel Gnn 
zález Gancedo, expido el nresent 
para su publicación en el BOLETIS 
OFICIAL de esta provincia. 
Villafranca del Bierzo, a 20 de Abril 
de 1954—Avelino Fernández—Visto 
bueno: E l Juez, José María Rosón 
2384 Núm. 508—130,35 ptas 
Cédula de citación 
Por la presente y en virtud de la 
ordenado por el Sr Juez Comarcal 
1 de esta Villa, en providencia dictada 
! en juicio de faltas por hurto, contra 
| Augusto Costa Espinosa, ignorándo' 
' se su actual paradero, se cita al mis-
| mo para que el día cinco de Junio 
i próximo y horas de las once de su 
! mañana, comparezca en la Sala Au-
diencia de este Juzgado Comarcal, 
-para asistir, como denunciado, ala 
celebración, del juicio de referencia, 
debiendo venir acompañado de las 
pruebas de que intente valerse, y 
haciéndole saber que caso de incom-
parecencia o de no hacer uso, en su 
i caso, de los derechos que le concede 
: el artículo 8 del Decreto de 21 de 
I Noviembre de 1952, le parará el per-
juicip a que haya lugar en derecho. 
Y para que sirva de citación en 
forma al denunciado Augusto Costa 
Espinosa, que se halla en ignorado 
paradero", se expide la presente para 
su inserción en el BOLETÍN OFICIAL 
de la Provincia, en Toreno a 17 de 
Mayo de 1954.—El Secretario. 
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AJÜKCIO PARTICULAR 
Comnntdail de Reíanles del RieíonoB-
vo l e Carrizo 
Se convoca a todos los usuarios de 
aguas por el cauce expresado, a 
Junta General extraordinaria, q110 
tendrá lugar en el local de costum-
bre, el día 30 del actual y hora ae 
las once de su mañana, en 1.a c0 
catoria y si no pudiera celebrar» 
por falta de número de votos, te ' 
dría lugar en 2.a el día 20 deJunjo 
próximo en el mismo local y "° 
de las doce; siendo el objeto o 
cumplimiento a órdenes n0 
por el Sindicato Central del Pantao" 
de Los Barrios de Luna. , tf0 
Carrizo de la Ribera, 10 de May 
de 1954.-El Presidente, José 
doñez. 
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